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Presenta  los materiales empleados por el aedo en  la  οἴμη,  ‘asuntos’ 
como  la μῆνις ο χόλος, νεῖκος ο ἔρις, ἅλωσις o πέρσις, el νόστος, para 
todos  los  cuales  indica  ejemplos  y  loci  adecuados.  También  presenta  la 
composición organizada por ‘temas’, considerando ‘tema’ a la “unidad de 





















































Monnier  Università).  Siguiendo  la  estructura  del  manual,  el  volumen 
ofrece una selección de  fuentes  relativas a  la historia  romana, desde  los 
primeros  testimonios de  los antiguos pueblos  itálicos hasta  las primeras 
fases de los reinos romano‐barbáricos y del Imperio bizantino. Puesto que 
